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Центробежные компрессоры нашли широкое распространение во многих областях народного хозяйства: химической, газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. Для соединения соосных валов, передачи крутящего момента и компенсации смещений валов таких машин довольно часто применяются упругие дисковые муфты. В связи с тем, что такие муфты являются потенциально «опасным» элементом, они требуют применения защитного кожуха. Однако, трение воздуха о стенки кожуха, мембраны и полумуфты при достаточно больших скоростях вращения вала 8200 об/мин и диаметрах дисков до 700 мм приводит к выделению тепла и нагреву кожуха до температуры свыше 100˚С. Поэтому требуется усовершенствование существующих, а также разработка новых конструкций кожухов дисковых муфт, которые, по сути, представляют собой дисковые компрессоры, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха и тем самым уменьшающие температуру и предотвращающие попадание масла и разогретого воздуха со стороны привода и компрессорного агрегата внутрь кожуха.
Проверку эффективности работы таких устройств целесообразно проводить при помощи современных программных средств вычислительной гидрогазодинамики, позволяющих получить поля скоростей, давлений и температур во всей расчетной области, а также рабочие характеристики (зависимости к.п.д., разности давлений и температур от массового расхода при разных скоростях вращения вала) кожуха дисковой муфты.


